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回顧活動多元化的與大園書館
學習是人生中最重要的事，在玩樂中學習，更能展現學習的效果，園書館在
今年下半年的活動安排便是如此。
﹒ 學術的-9月20日與固資所、華藝數f立公司、男主資得公司及中華資訊吾吾養學
會合作舉辦數位物件富麗別碼( Digital Obj ect 1dentifier, DOI )的內涵與應用研
討會，邀請台大項海教授、陳光華教授、男主資得企業溫達茂知富麗長、華藝數
{立顏怡庭經理及本校園資JiJf5長慧輩輩教授等學者專家一同探討D01的內涵與應
用，產界與學界的對話， DOI的技術、服務及未來發展引發熱烈的討論，一
次聽足DO時貴術的學術與實務觀點。
﹒ 知性的-9月21 日與中華電信基金會、中映電影公司合作辦理「在地時點，
青春吾吾聲」電影誇座，並邀請黃建亮導演及學生導演與師生對談，學生導演
的拍續觀點親庚，拍出了台演人的生命力與美麗，導演也分享台灣僑鄉社區
紀錄片拍績之經驗與交流，計有125位師生參與。
﹒ 古典的一為倡導大恩廣諧和精語漢學經典，提升關語能力與阿;台文化修養，
10月26日與國家園書館合辦「千古風流人物一蘇東坡」粵超議座，會中邀請
本校中文系林淑貞教授主論「蘇東坡詞中的境遇戚與自我超越J '聽林老師
讓東坡詩詞，享受一場古典詩詞的盛宴，如j木審風，在場的學子與R眾更分
享了他們心目中最愛的古典詩詞人，本場之央計有131人與會。
﹒ 現代的一10月30日舉辦作家講座一真這謙(吳念莫之子) ，青年作家與學子暢
談自我尋根之體驗，並鼓勵在場學子要有開拓的勇氣與追求自由的信念，本
場次報名人數計事穹的人。
除此之外，為了讓請者學會使用更多豐沛的園書館資源，我們特別針對不同
的資源閑談了一象列的利用教育，課程設計上，偏向各種常用資源為訓練目標，
進行資源特性的了解、探索與利用，包含:教你如何找期刊資源、教你如何找論
文資源、教你如何活用電子書等，且在本課程中也配合學生時間開設晚間班的利
用課程。今年下半年，園書館利用教育活動共計的場次，共計1170位師生參加。
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